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Suomen Rauhanliiton toimintakertomus vuodelta 1930.
Suomen Rauhanliiton 10: s toimintavuosi on kansam-
me elämässä ollut sangen rauhatonta aikaa. Rauhanys-
taville se on ollut raskas vuosi. Olemme nähneet miten
väkivalta ja edesvastuuton kiihoitus ovat nostaneet pään-
sä ja villinneet suuren osan kansastamme. Sellaisena
vihan riehumisaikana on liittomme ollut meille entistä
kalliimpana yhdyssiteenä ja olemme varmasti vakuuttu-
neet järjestyneen rauhantyön tarpeellisuudesta maas-
samme.
Liittoomme on kuulunut 16 paikallisyhdistystä, nim.
Savonlinnan rauhanystävät, Suomen Rauhanliiton Hel-
singin, Lahden, Oulun, Turun, Tampereen, Mikkelin, Po-
rin ja Viipurin osastot sekä Svenska fredsvänner ! Hel-
singfors, Fredsfacklan, Pinjaisissa, Muusala fredsförening
(uusi), Närpes fredsvänner (v.), Östra Korsholms freds-
vännen (u.). Sundom fredsförening su) ja Vasa svenska
fredsförening su.), joista siis 5 on uutta. Näissä on yh-
teensä 684 varsinaista jäsentä, jotapaitsi liitolla on kan-
nattavia jäseniä 13 ja suoraan Keskushallituksen kautta
liittyneitä 26. Vielä kuuluvat liittoon aatteellisesti kan-
nattavina yhtyminä kansainvälisesti järjestyneet raittius-
seurat (goodtemplariloosit) Balder Ha Alli Tryggs minne
(183 jäsentä Hels. ruots. os. liittyneinä) sekä Frid Ha
Ledfyren (217 jäsentä Munsalan os, liittyneinä). Koko
jäsenmäärä on siis 723->-123.
vuolleBta on Häsenmäärä noussut runsaasti
kaksinkertaiseksi Hontuen läninnä siitä, että raunan-
aatteen kannattaHat ruotsink!eli«ellä pokHanmaalla ovat
HärHeslävtvileel. kauan on karrastus «iellä
ollut ilalulultavan vilkasta, mistä saamme kiittää ennen
kaikkea pastori 15<lv!n Btenwallin uuttera» lyötä
Ha iiänen toimittamaansa pä Horäenlekteä, saalis-
24—25 p:nä oli liitto HärHestänvt ensimmäiset ruot-
sinikielisel raukanaatteelliset valistuskurssit Vaasassa,
Ha punuHina olivati rent, ?, Fredriks-
so n, lent. N, Krook, past, 8, 8 ere ni u s, tnkt, l?,
I v ers en Ha ipast, 8t e n v,' a 11, Kaikkiaan pidettiin
ly luen,!oa. Kurssien vntevdessä oli 8, N:n ?nkHanmaan
ruotsalaisen piilin perustava kokous, Hos8l» sikäläisiä
raulianvlillistvksiä ellusl! 20 nenkilöä Ha Keskusnalli-
tuBla sen pulieenHontaHa, ?i!r!n puneenHnntaHaksi valit-
tiin pas!, Bten^all,
Vuoden suurin tapahtuma Suomen rauhantyössä olivat
pohjoismaiset valistusipäivät Lahden kansanopistossa 2
— p, elokuuta. Järjestäjinä olivat Pohjoismaiden Opet-
tajain Rauhanliiton Suomen toimikunta Ha Suomen Rau-
hanliiton Keskushallitus. Tilaisuus oli yhfaikaa 4:s niis-
tä opintokursseista, jotka Pohjois.ni. Opettajain Rauhan-
Hitto joka toinen vuosi järjestää Pohjolan eri maissa Ha
myöskin neljäs 8, Rauhanliiton opintokursseista. Osan-
ottajia oli 156, joista 76 ulkomaalaista Ha 80 kotimaista,
etupäässä opettajia. Luennoitsijoista mainittakooin reht.
M. Aksn e s. op. O. Dcv i k Ha O. Sat r e Norjasta,
reht. Matilda Widegren, lekt, Elis a b e t Du-
rén ja Th. Blomqvist sekä op. Greta Sten-
dahl Ruotsista, op. Ingvard Nielsen ja toim. W.
Petersen Tanskasta sekä prof. A.Grotenfelt ja
maist. Greta Langenskjöld Suomesta. Luennot,
kaikkiaan 17, käsittelivät Kansainliitto- v.m, kansain-
välisiä sekä kasvatus- ja siveysoipillisia kysymyksiä.
Mainittakoon, että Pohjoismaiden järjestyneet rauhanys-
tävät Lahden kursseilta lähettivät myötätuntokirjelmän
pa;t. E. Sten w a I lille, jonka lapuanliikkeen taholta
oli käsketty lakkauttaa rauhantoimintansa. Kursseihin
osallistuvat Suomen opettajat päättivät elak. 6 p. pitä-
mässään kokouksessa perustaa Suomen Opettajain Rau-
hanliiton liittoomme kuuluvaksi järjestöksi ja Pohjoism.
Opettajain Rauhanliiton Suomen osastoksi.
siilon 10 vuolisen toiminnan jondosta joulukuun 6 M
7 p, järjestettyjen juklion vntevdes«ä l-lelsingizsä pidet-
tiin vindoin kuluneen vuoclen kolmannet kurssit, Halloin
prof. V. Tarkiainen luennoi raunanaattessta Buo-
men kirHallisuudessa, pi os, tl, la n, d t ma n Euroopan
Vndvsvallalaatteosta, maist, H, nn a devalainen
Kansainvälisen tvöHärHestön periaatteista Ha toiminnalta,
Pasi, Btenwall puku! lopuksi raukanaatteen kan-
tovoimasta.
Vuosikokouksessa, joku pidettiin lakdezsa valistus-
kurssien vnlevdessä elokuun 7 p:nä. oli saapuvilla 13
cdustaHaa 8 paikallisvkdiztvksestä, KeBku«kallitukksesta
oli 4 Häsentä läsnä. Vuosikokouksen pulieenHolltajana
loimi plol. Llotenlelt, sikteerinä tokt, I'', Iver-
8e n, Keskusteluaiheena oli liiton HärHestötvön tellusta-
m,inen, »lustaHana lont. Iversen, Vuozikokous päätti vksi-
mielizezti Il>u«ua paBt, Bte,nwall'ille Buomen Naunaniii-
ton KunninitukBen Ha kiitollisuuclen nänen nartaazta rau-
nanlvöztään, Mainittakoon, että mvözkin nänen omia
paikkakuntalaisiaan därp!öBBä oli kokoontunut suureen
mvötätuntokokuukseen liänen Ha nänen työnsä puolesta.
Keskushallituksen järjestämät 10-vuotisjuhlat, joissa
kutsuvieraina olivat liiton ensimmäiset perustajat ja toi-
mihenkilöt sekä useiden aatteellisten järjestöjen Ha liiton,
osastojen edustajia, muodostuivat arvokkaiksi ja anta-
viksi tilaisuuksiksi. Puhujina esiintyivät liiton perustaja,
krH, Selma Anttila, ensimmäinen puheenjohtaja,
prof. A. Grotenfelt, nykyinen puih.j. toht. F. Iver-
sen, toht. M. Erich ja rauhanveteraani, eversti G.
Fraser, joka kutsuttiin liittomme kunniajäseneksi.
Juhlien taiteellisesta ohjelmasta mainittakoon tässä vain
L. Onervan ja G. Langenskjöldin juhlarunot.
Rohkaisevin onnentoivotuksia oli saapunut läheltä ja
kaukaa.
liiton KeskuBkallitu,kBeen ovat kuuluneet- puneen-
HoiilaHanl, tokt, ?, Ivers e n, varapuneenHontaHnna rya
pIa t t li, sinteerin» maist, devalainen, i alias-
lunlmilaHana rva I', Iver sen Ha muina Hä«rni,>!> vli-
noilaHa daima Kurvinen, nti Honkaluoto,
prol, ti, lan<l t m a n, rentor! 8ta«I i v 8 Ha mais!,
K, d i c k v l, — Keskuskallitus on, kokoontunut 4 kertaa,
toiminnasta mainittakoon vlläsanotun lisäksi:
1> päätettiin ruotsinkielistä ponHanmaa!a vallin pe-
ru«!aa oma piili, Holle luaclittiin säännöt, piili» kusl»n-
nuksiin ensimmäisenä toimintavuonna mvönnetliin
43N:—,
2, Opetusministeriöltä anottu 2N,t!Wi — avustus
sanomus evätty).
3. Pyydelty luottolippuja rautatiellä 1000:— (sanlu
600:—).
4, luentovnloHa pvv6«!tv 10.NN0 ssaatu 3.NON:—).
5, Xatka-apulanoikzi Vaasan valistuskursseilll!
myönnetty 900:—,
6, päätetty liiton keskuudessa kerätä varoHa nuo-
neistoradastoon Ha vuokrattu toimistonuoneistn B!mon-
katu 12 8, kuukausivuokra 400:—,
7, päätetty palkat» toimistoapulainen (kuussa 500:—),
8, Vastaanotettu eversti I>eo Ueone-
linin muistarakasto-niininen 5,l«1<): — mk:n suuruinen va-
listuBranaslo.
9, .lu!kai«tu Kansainliitta-niminen mainitun liiton
HärHestelvä Ha toimintamuotoHa koskeva kirjanen.
10. ?u,neenHontaHa tennvt pllliuHamatkoHa s2
kert,), kikkeliin s2). Bavonlinnaan s2), Viipuriin, tam-
pereelle, Vaasaan,, Mustasaareen Ha därpiöön.
liiton taloudellinen asema oli vuoden lopussa sen-
raavn: Keskushallituksen itulot 6,326:30, Hoista 1.702:—
jäsenveroista ja 3,370:— ladjoja ja vk«!-
tyisiltä jäseniltä; menot 4,848:15, joten säästö, ollen vuo-
den alussa 3,144:20, vuoden lopussa oli 4,622:35. Valistus-
ja kirjallisuusrahaston tulot nousivat 57,164:68, joista
47,217:58 Lahden kursseista, 3,736:30 kirjallisuuden
myynnistä ja 5,290:— lahjoja, suurimmaksi osaksi luen-
noitsijoille tulevia ja heidän liitolle antamiaan palk-
kioita; rahaston menot olivat 47,795:07, joi»t» Lahden
[kursseihin 40,670:12 ja kustannustoimintaan 4,812. Vuo-
den alussa oli rahastossa 8,939:58, vuoden lapussa siis
18,309:19. Mainittakoon kuitenkin, että Lahden kurssien
voittovarojen käyttämisestä pohjoismaiseen työhön ei
ollut v. 1930 tehty lopullista päätöstä. Yksinomaan lah-
joituksilla kerätty huoneislorahasto nousi vuoden lopus-
sa 13,825:—, kun siitä oli vuoden menoihin otettu
2,100:—, Lääninrovasti Uno Wegeliuksen muisto-
rahasto oli korkoineen vuoden lopussa 6,554:20 ja takt,
Maikki Friberg i n muistorahasto 3,605:50.
Rauhan kohti-lehli (vast. toim. tönt, Felix Iver-
•e n) on ilmestynyt kahdesti kuussa. .To vuoden vaih-
teessa alkaneen taloudellisen pula-ajan johdosta on ti-
laajamäärä jonkun verran laskenut, ollen n. 1,400. Leh-
dessä on käsitelty rauhanaatteellisia kysymyksiä eri
puolilta. Muutamat numerot ovat erikoisesti omistetut
ylioppilaille, työväelle, nuorisolle j.n.e. Yleisen mielipi-
teen muokkaamisessa on maamme ainoalla suomenkie-
lisellä rauhanlehdella suuri tehtävä ja työskentely sen
leviämisen hyväksi laajoihin kansalaispiireihin. olkoon
senvuoksi jokaisen rauhanystävän mieluinen velvolli-
suus. »Kansainliitto» (Tukholman rauhantietotoimiston
toimittama) kirjanen on julkaistu ylipainoksena Rauhaa
kohli-lehdestä.
f>aikalliBoBaz!njen taimiilnazta eB>tet!äköon niiclen !ä-
lieltliniien vuoBikertamuBten mukaan »eiiraavlla:
Savonlinnan raukanv s t a v a t <puli,j. taim.
,1. Reinikainen, B>,nt. K, ?, Ne! 8 kl> ne n, 35
jäs.), on su,p!Btilnut kirjal!!Buuclen levittämi-
seen, ecluztivat liiton vuosikokouksena toim,
Reinikainen j» op. 1° vy n e kantelin.
e l s i nss i n osasta spulij. viinui!. Kurvi-
nen,, sikt, maist. K. 51 !ek v >, jäseniä 75) an pitänyt
8 jäsen- ja 7 vleisäkakausta, jaista 2 ulkailmakakausta.
Vleisökukauksissa picletvistä pulleista Mainittakaan Beu-
raavat: pualuBtusvaimana stont, ?. Iver-
-8 e n), Kansainliitto ftolit, ?aneurauppa
<prc>s. 6rat en leit), Kveekkarit fmaist. v»g n v
'lkurvvall Kuotsista). Osasta» joktokunta on kokoan-
tunut 8 kertaa, oplntokerno <11 jäs.) kerran kuussa ja
ompeluseura, joka on vkteinen ruatBal. BiBarvl>6iBtvk<«en
kanssa, kerran viikossa. Valmistamistaan täistä saacluil-
la vnrailla an alnpeluseula tuntuvasti tukenut liiton ja
usaslan talautta. lira Nantanen e6uBti asastua
vuusil<u,kaukseBBa.
'lurun c,«a«to <puk.j. nra l). Nummelin, Bil>t.
nra V. km n e, 15 jäs,) on pilänvt johtokunnan- ja
jäsenkakauksia 7 Bekä pääsiäisenä järjeztänvt 2 csilel-
mälilaisuutla, joissa pnliujana liiton punj.j, Osaslaa
e«!us!i vuosikokouksessa n!i iI i I'e rvu ja liiton 10-
vuulisjunlassa maisl, V. Kl v 8 t o n en.
Oulun osasto spuli.j, np. li ele n a ?ell m n n,
sint. rva k). Nisula, jäseniä 32) un järjeslänv! 2 ok-
jelmallisla illanviettoa, joiclen esitelmistä mainittakoon:
Nanclki spasl. II vy a n en) ja Kalsaus raukan-
tvönön sap. Hellman). ,lontokunn»n jäsenet sop,
Hellman ja rv« V u o r i v i r t a) ovat pitäneet raukan-
aatleellisia pukeita myös muiclen järjestöjen KakouksiB-
--, Oulussa ja läkivmpäristössä. Osastoa eclnsti pukj,
vuasikokauksessa.
sven«kn, kreclsvänner i
spuk.j. toki. ?, Iver 8 en, «ikt. kra K r a v s e, jäse-
niä 53-1-183—236) on kokoontunut kerran kuussa vkclis-
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tetlvvn jäsen- ja opintokerkokokoukseen, Huhtikuun ka-
kauksessa maist, v azn v 'lkorvvall NuotBi«ta innoit-
lavasti kertni elämyksistään ranskalaizten !6ea!i«Uen pa-
rissa. VuasijuklaBBa pukuivat kirj. li aZ a r OlBsnn ja
puk.j.
F reds tackla n (Rauhansoihtu) Pinjaisissa (puh.j.
op. Jose Fredenstjärna, siht. op. Rachel Ek-
I öf, 19 jäs.) on. vuoden aikana pitänyt 9 jäsen- ja joh-
tokunnan Ko>kauBta, 8 juhlatilaisuutta, lastenjuhlan, elo-
juhlan ja 2 myyjäiset. Sitäpaitsi on rauhanaatteellisia
esitelmiä pidetty lähiympäristössä. Puhujina ovat olleet
ev. G. Fraser, talit. F. 1 versen, prof. G. Lands-
man, os:n puh.j. v.m, Rauhanaatteellista kirjallisuutta
on innokkaasti levitetty, kirjoituksia ja selostuksia lä-
hetetty kotimaan ja Skandinavian lehtiin. Osastolla on
myös oma käsinkirjoitettu lehti, jota on toimitettu 9
numeroa. Liiton vuosikokouksessa edusti siht. osastoa.
1' a m p el e en, o 3 a « to n ni°a a e n Bi-
vu, Bint. op. X. Kotka, jäB. 12). on
kokoontunut 4 kertaa. li!a!BuukBia vleiB<>lle on ollut 6,
vuo«ikokoukBeBBn ecluzti pun.j, ozl>8lol».
Lahden, Porin ja Mikkelin osastot eivät
ole lähettäneet kertomuksia. Osastojen toimihenkilöiden
kautta on joka tapauksessa hankittu Rauhaa kohti-leh-
den tilauksia.
Viipurin 08a«to spun.j, nra O, Bint,
nra I', ouni m o, 76 ja«.) peruBte!tiin
1929. ,soklokunta on 1930 kokoontunut 3 kertaa. y«a«!(,
un rva l 5 8t e r VtB a k ar v e! t a Baanut oman nuo-
neiBton. jonka kuntoonpano- ja KalustamiskuBlannuBten
I>lit!äm!Bekzi on «aalu edullinen lain», v!!!itvi8ä8!;l>
nuone!8!o88l>, »Valonmajazza», un UBaBtn BvkBVBtn saakka
kokoonlunut jäsenkokouksiin perj»nta!Bin sekä kuukau-
clen enB. ja klm, tiistaina, ?aitsi vunsikokuusla ja Va-
lonmajan arvokasta vinkiäisjunlaa an osasta järjestänyt
5 vleisäkakauBtl>.
un sa I a trecl fö ren i n 8 spun.j. op, L. V. k' ä-
-Beld a r j, silit, op. b'cl i t kr!v a r 8, jäseniä
on pitänyt 2 vleisäkakausta, npintakerna un ka-
kuantunut kerran viikossa. Osastolla an oma kirjasto,
datoja lentulelitisiä on jaeltu pitäjän asukkaille.
>lärpeB lre6Bvänner r.t'. <puk.j, paBl. I!!, 8 t e n-
vv a 11, Bi,l>t. paBt. 1.,, Banc!b e r z, inväk. tira V. At t-
talk, jäseniä 134), an laPuannenkisten piirien ankaras-
ta painuslukBes!a nualimatlli tväBkenne!lvt nvvin ripeäB-
- Osastolla on aBiamieB Närpiön joka Kv!äBBä, 10 vlei-
säkokousta.
Östra Korsholms f redsvänner, (puh.j.
maanv. O. Par o, siht. op. Elna Svedberg, 94 jäs.)
on pitänyt 3 yleisökokousta.
Bunclom t'reclBiärenin,Z <puk.j. maanv. I.
i t t 8, Bil>t. kalastaja l), N a i j er, 20 jäsentä) on pitä-
nvl 2 v!e!sökoknuBta ja nankkinut itBelleen kirja«!an.
VaBa Bvenska spun.j, kaupp.
I. Kun i, «int. kra Na<!6 a r, jäseniä 20). Osaston
toiminta un supistunut rau!iank!rj»lliBuu<len levittämi-
seen.
Monella paikkakunnalla miBBä «i
vielä ole järjestynyttä rauliantvötä, navaltaan elävää
liarrastusta asiaan, kuten liuclessakaarlepvvssä, Kaski-
sisBa, Koivulaliclella, ?ir!tikvlä«sä ja !^aa!anc!ella.
Vaikkakin eräiclen asaslnjen taiminnassa selvästi tiuo-
maa vaikean ajan lamaannusta, on liittomme kuitenkin
kulkenut eteenpäin kuluneena vuonna. Ben osoittaa
jo jäsenmäärän voimakas kasvu, parkaiten an rau-
kantvä ecli«tvnvt juuri niillä seucluilla, miBBä vnstustuz
on ollut kiivain, .latkalcnamme edelleen rnnkensti raukan
taistelua raukan puntain asein,
Karl Nick u 1,
8, Knukanliiton sikteeri.
Kris i. Työv. Kirjapaino.
